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M O T T O 
 
 
Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 
anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesat. 
(Q.S. Al-Fatihah : 6-7) 
Terjemahan Departemen Agama RI, 2004 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyu’  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
berbahasa lisan melalui penggunaan lagu dalam proses pembelajaran pada anak 
kelompok B. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas 
dengan tiga siklus. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelompok B TK 
Pertiwi Sidoharjo Sragen tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 23 orang siswa. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, dan wawancara. Validitas 
data menggunakan triangulasi sumber yaitu siswa, guru, dan observer. Teknik 
analisis data menggunakan analisis interaktif yang terdiri dari tahap-tahap 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan lagu dapat 
meningkatkan kemampuan berbahasa lisan anak kelompok B TK Pertiwi 
Sidoharjo Sragen Tahun 2011/2012. Kemampuan berbahasa lisan siswa pada 
akhir siklus I mencapai nilai rata-rata 2,47 (lebih rendah dari nilai KKM sebesar 
3,0). Kemudian pada akhir siklus II kemampuan berbahasa lisan siswa meningkat 
menjadi rata-rata 2,85 (masih di bawah KKM). Selanjutnya pada akhir siklus III 
kemampuan berbahasa lisan meningkat menjadi 3,53 dan sudah melebihi nilai 
KKM. Akhir siklus I hanya terdapat 4 orang siswa (17,4%) yang nilainya lebih 
dari KKM (3,0). Kemudian pada akhir siklus II hanya 10 orang siswa (43,5%) 
mencapai ketuntasan. Selanjutnya pada akhir siklus III seluruh siswa mencapai 
ketuntasan yaitu mencapai 100%. Peningkatan kemampuan berbahasa lisan dilihat 
dari indikator-indikator: penguasaan perbendaraan kata (kosa kata), pengenalan 
simbol-simbol huruf untuk persiapan membaca, siswa dapat bernyanyi, dapat 
berekspresi, dan membaca sesuai intonasi dan kemampuan berinteraksi dengan 
orang lain. 
 
Kata kunci: Kemampuan Berbahasa Lisan, Lagu 
 
 
